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En aquest article seguim desenvolupant la idea d’objecte
mínim. Hem mirat de diferenciar el concepte d’objecte mínim
del concepte d’objecte desmuntat, mutilat, etc., alhora que
precisem com es comporta la inversió de la funció alfa en la
construcció d’aquest objecte. Apuntem possibles destins
d’aquests objectes que s’observen en el tractament i els
il·lustrem amb exemples clínics. 
Paraules clau: autisme, atenció, objecte mínim, reciclatge
A partir de la clínica, en aquest treball mirem de descriure alguns fenòmens
que tenen a veure amb patologies mentals greus, alhora que provem de fer un
seguit de conceptualitzacions que presentem per a la reflexió i la discussió.
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La nostra comprensió parteix del pensament de Bion i Meltzer, i més
concretament de la darrera conferència de D. Meltzer sobre l’autisme, en la
qual, com ja vam assenyalar en un treball anterior, va dir: “… l’autisme és una
variant del pensament que es basa en la funció alfa i en la identificació
projectiva a nivell d’objecte parcial”. Meltzer va estar interessat durant tota la
seva vida per l’autisme, i va arribar a noves teoritzacions. L’article que
esmentem en recull la darrera.
Durant el tractament dels nens amb autisme, ens sorprenen moltes coses.
En aquest treball, ens ocupem d’un aspecte que hem observat en diferents
nens i que ha despertat el nostre interès: la tendència a substituir el vincle amb
l’objecte humà, la relació humana, per la manipulació d’objectes inanimats
que, creiem, evoquen d’una manera material i concreta l’objecte matern
substituït. Aquests nens es fixen en coses concretes i materials - una peça de
mobiliari, per exemple -, hi centren la seva atenció i hi interactuen, deixant de
banda la relació amb les persones. Al principi, vam batejar com a
“antiobjectes” els objectes amb què es relacionaven els autistes, perquè vèiem
que estaven en una clara contraposició amb el vincle amb l’objecte humà.
Passat un temps, ens vam decantar per la denominació “objecte mínim”, ja
que crèiem que es podrien descriure d’altres modalitats d’antiobjectes i, a
més, perquè volíem destacar que, en la construcció d’aquests objectes, el
procediment emprat era la simplificació a formes mínimes, reduïdes i
esquemàtiques. Realment, una característica molt pertinent de l’objecte
mínim és la reducció a un nombre escàs d’elements físics i materials,
relacionats bàsicament amb la forma de l’objecte substituït. Amb els objectes
mínims, els autistes sembla com si volguessin evitar les qualitats emocionals
dels vincles humans, unes qualitats amb les quals ells tenen serioses
dificultats; i treballen amb objectes molt simples i concrets, objectes en els
quals no hi ha qualitats simbòliques i de misteri.
Què és un objecte mínim
Segons Meltzer, símbol és misteri, i el misteri del qual el símbol es nodreix
rau en el cor mateix del símbol. L’objecte mínim té a veure amb la
impossibilitat de viure amb l’objecte humà en un món simbòlic. Semblaria el
resultat d’una despulla, allò que queda en treure de l’objecte tot el que pot
resultar emocional, creatiu i misteriós. El procediment emprat pel nen per a la
construcció de l’objecte mínim és la simplificació i la reducció, i fins i tot ens
atreviríem a parlar d’un peculiar procés d’“abstracció”, atès que es concentra
en un tret funcional essencial tot excloent-ne d’altres elements que també són
essencials (la “funció de pit”, per exemple, la podria fer qualsevol cosa de la
qual sortís un fluid).
Ens plantegem si hi ha res en els orígens d’aquesta simplificació que pot
haver-se organitzat abans del naixement; Meltzer suggereix un tipus
particular de preconcepció: “Jo crec que, en el cas de nens autistes, la
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preconcepció està molt simplificada, la qualitat d’un objecte animat, que no
existeix, pot ser satisfeta per un objecte inanimat”.
En aquesta mena d’objectes, la qüestió de la forma sembla tenir més pes
que qualsevol altre aspecte; la forma, el tret, evocarien grollerament alguna
característica important per al nen de l’objecte imaginari, i en aquest sentit
tindrien alguna cosa a veure, com dèiem, amb l’abstracció molt
“simplificada”: “Només una forma, una satisfacció essencial tot mirant la
forma”. “(…) el desig en ell mateix no està connectat amb un objecte viu;
només està connectat amb la forma que (…) hauríem d’anomenar, en un
esforç de correcció, preconcepció”, diu Meltzer.
Cal afegir que també és l’ús que en fa el nen allò que ens fa veure que
ens trobem davant d’un objecte mínim, ja que, mitjançant l’omnipotència i
l’atac contra el vincle, l’autista obliga l’objecte-cosa a complir una funció que
no li és pròpia i que no està en el camí del joc. Per exemple, un nen utilitza
una cadira per entrar i sortir, per ficar-s’hi a sota i per sentir-se, a més,
físicament recolzat. Més que ser un equivalent de la mare, la cadira la
substitueix a causa de tot allò que tenen en comú. Perquè el nen autista sembla
tenir-ho clar i, per dir-ho d’alguna manera, “tria” ser amb la cadira (objecte
mínim), no només en absència sinó també en presència de la terapeuta-mare,
atès que sap molt bé que una cadira només és una cadira, una cosa, un moble
que pot manegar sense que el limiti massa, del qual podrà entrar i sortir,
situar-se al damunt o a sota a plaer, que mai no li presentarà una resistència
total, que el recolzarà si l’utilitza amb aquesta finalitat, i que és, a més, un
objecte molt disponible en la mesura en què és fàcil de trobar. L’objecte-
cadira que, per la seva estructura, pot assemblar-se a la falda de la mare té,
segons el parer del nen, una sèrie de trets que podríem anomenar avantatges.
Un altre exemple el podríem trobar en l’objecte – forma - que construeix
en David, un noi que va amb una cinta mètrica a tot arreu, tot donant-li formes
triangulars, amb la punta arrodonida cap enfora o cap a ell mateix. Sembla
com si no pogués separar les mans ni la mirada d’aquest objecte que ens
suggereix més aviat el contorn d’un pit o, de tant en tant, el perfil d’un penis.
Sigui quin sigui el significat que té per al noi, en David té un control total
sobre la cinta mètrica, a la qual s’agafa tot prescindint de l’objecte humà que
tingui al seu abast.
Sintetitzant, en el material de les sessions d’aquests nens trobem multitud
d’exemples de formes concretes, resultat d’una intervenció simplificadora,
despullades d’allò que les faria susceptibles de seguir en el camí envers la
construcció de pensament i que es veurien reduïdes així a elements concrets i
sensorials, tot i que amb una certa estructura. Amb aquests objectes mínims,
els nens proven d’evitar ansietats intensíssimes, sentiments de buidor, del no-
res que els envaeix, i fugen atemorits del joc i del símbol, del pensament i de
l’emoció, elements en què no només veuen un perill, sinó que es troben en la
impossibilitat de sostenir-los.
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El món de l’objecte mínim és un món en el qual domina l’excitació
autista. El procés terapèutic, quan hi és, passa per llarguíssimes etapes durant
les quals observem com fugen del terapeuta, de l’objecte humà, i durant les
quals l’atenció del nen es dirigeix cap a aquests objectes substituts amb els
quals no hi ha experiències emocionals, amb els quals els vincles d’amor, odi
i coneixement semblen inexistents i que tampoc no provoquen dolor mental.
Diferenciació d’altres objectes i processos
Winnicott planteja l’objecte transicional com a propi de l’experiència del nen
sa i diu que és la primera possessió del no-jo del nen. Per a Winnicott,
l’objecte transicional i els fenòmens transicionals es troben en “la zona
intermèdia de l’experiència entre el polze i l’osset de peluix, entre l’erotisme
oral i la veritable relació amb l’objecte, entre l’activitat creadora primària i la
projecció d’allò que ha estat introjectat”. 
En paraules d’aquest autor, el terme transicional “descriu el recorregut
del petit des d’allò que és purament subjectiu fins a l’objectivitat” i, tot fent
referència a l’objecte pròpiament dit (tros de flassada, etc.), esmenta que “és
allò que veiem d’aquest recorregut que va cap a l’experimentació”. Així,
l’objecte transicional es trobaria en el camí del desenvolupament de la ment,
en el camí cap al símbol. L’objecte mínim és, en canvi, un desviament del
desenvolupament. Tot allò que podem considerar com a personalitzat en
l’objecte transicional no hi és de cap manera en l’objecte mínim: si una
flassada és aquella flassada, amb aquell tacte, aquella olor tan pròpia del nadó
o/i de la mare en el món de l’objecte transicional, en el món dels objectes
mínims una cadira és qualsevol cadira, com una cinta mètrica és qualsevol
cinta mètrica. Aquí, en aquest tipus de substitucions, rau una de les raons per
les quals el nen autista es decanta pels objectes que anomenem mínims.
En l’objecte sensació de Tustin, la forma no sembla ser important; el que
és rellevant és la sensació que pot produir un material, tingui o no tingui
forma. El nen s’aferra a la sensació amb la qual s’identifica, i és això el que
l’alleugereix de les seves terribles ansietats. En el conegut material d’un petit
que sempre duia amb ell un manat de claus, Tustin destaca que allò que era
important per al nen era la duresa del metall amb el qual s’identificava, no pas
que fossin unes claus.
Els dits procediments autocalmants són, segons la descripció dels autors
francesos (Myriam Boubli et al.) una activitat la finalitat de la qual és portar
la calma a través de la cerca repetitiva del seu contrari, l’excitació. Per això,
els procediments autocalmants són, alhora, procediments autoexcitants. En
aquest cas, l’aspecte rellevant és el component motriu: moviments com ara
caminar o ser transportat per una cosa que es mou, la hiperactivitat motriu,
l’estereotípia… protegeixen el nen de grans ansietats que aquests autors
connecten amb situacions traumàtiques.
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Meltzer fa la diferència entre un objecte mutilat resultant dels atacs
sàdics - segons la descripció de Klein - i l’objecte subjecte a deformació -
objecte extravagant, en el sentit de Bion. En aquest cas, parlem d’una mena
d’atac al pensament que no és només una fugida del pensar, sinó una
construcció-deconstrucció extravagant que vol ser alternativa i ocultadora, un
despullament extrem i essencialment desvitalitzador. Ens fa l’efecte que, amb
els objectes mínims, estem davant d’una forma molt precoç de la inversió de
la funció alfa, en la qual la inversió es fa en el sentit d’una simplificació,
d’una reducció a mínims. El cert és que el fet que els nens autistes recorrin a
la simplificació per defensar-se no és del tot estrany, si pensem que moltes de
les seves ansietats estan relacionades amb la dificultat d’enfrontar-se a un
món complex i fluctuant.
També volem diferenciar els objectes que estem descrivint d’altres
funcionaments autistes, com ara el desmantellament, un concepte que Meltzer
defineix com una retirada passiva de l’atenció, que queda momentàniament
suspesa. En suspendre’s la funció joica de l’atenció, l’objecte es desmantella,
per dir-ho així, i els aspectes sensorials que el constitueixen es dispersen, de
tal manera que l’objecte esdevé un objecte desmantellat. Ens sembla que el
procés per arribar a l’objecte mínim requereix un funcionament mental
superior al que és necessari per desmuntar un objecte, un funcionament
mental actiu, més complex i que és més destructiu i invalidant.
Si pensem, com H. Segal, que l’equació simbòlica té a veure amb un
objecte equivalent que es confon amb l’objecte al qual representa, una pèrdua
de distància entre tots dos que provoca la confusió del símbol amb allò que
simbolitza, observarem un ús que s’allunya del símbol, tot construint una
mena d’esquema abstracte i sense vida que no és una representació i que
tampoc no tendeix a confondre’s amb l’objecte humà, atès que està més
relacionat amb la fugida i el rebuig d’allò que és humà.
Finalment, també ens plantegem si un objecte mínim pot arribar a
transformar-se en un objecte fetitxe, ja que ens sembla que comparteixen
determinades característiques. De totes maneres, un i altre semblen anar en
direccions oposades, perquè el fetitxe substitueix i funciona alhora com a
facilitador de la relació sexual amb l’objecte humà, mentre que, amb l’objecte
mínim, res no va més enllà d’allò que és concret.
Destí de l’objecte mínim
A mesura que avança el procés psicoterapèutic, observem que alguns pacients
oscil·len entre l’ús de l’objecte mínim i un tracte de l’objecte humà molt
similar al que tenen amb l’objecte mínim: en Lucas, un nen de set anys,
alterna l’ús de la cadira en què es recolza i es deixa caure amb la utilització
del cos de la terapeuta, sobre el qual també es deixa caure, lliscant des de la
falda fins a terra. Aquesta acció del nen, per bé que molt semblant a l’acció
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que fa amb la cadira, obre la porta a altres possibilitats: la proximitat, la calor
del cos de la terapeuta, que, alhora, pot respondre acollint-lo, alentint la
caiguda o, potser, mirant de fer algun joc corporal tot desmarcant-se una mica
de la simple acció del nen de deixar-se caure.
A banda d’aquesta alternança que acabem d’assenyalar, ens sembla que
els objectes mínims tenen diferents destins, que o bé es desgasten en la
mesura en què no hi ha cap progrés, mancats de vitalitat i de sentit, o bé
pateixen una mena de transformacions autistes pel fet d’acomodar el pacient
aquests objectes a necessitats concretes que se li presenten. També, i en el
millor dels casos, hi ha una altra via, la representació, que té a veure amb la
rehabilitació de l’objecte humà dins del nen.
I se’ns acut establir una diferència entre el que podríem anomenar un mer
“reciclatge” o una cosa que “canviaria el significat”, i que es produeix a
mesura que l’objecte intern es va rehabilitant en el procés analític: 
En el reciclatge, la qualitat concreta de l’objecte mínim no canvia, canvia
el seu ús, que està relacionat amb la necessitat del moment, així com les
condicions estrictament físiques de l’objecte: en Lucas tria la butaca, que ara
li resulta més adequada que la cadira, per satisfer les seves necessitats
d’actuació; ara és un púber amb una gran càrrega d’excitació sexual i utilitza
l’objecte-butaca per masturbar-se. 
Rehabilitar, en canvi, és un moviment per restaurar la vida complexa de
l’objecte intern i un intent perquè es pugui independitzar i assumir vida
pròpia. Segons la nostra experiència, generalment, quan hi ha evolució en el
tractament i sembla que s’albira una certa reconstrucció de l’objecte intern, el
nen no tendeix a jugar amb el mateix objecte que feia servir abans per evitar
el joc, l’objecte mínim; ara tendeix, més aviat, a abandonar-lo tot i que hi
torna esporàdicament, com un “recurs” en situacions de crisi.
De totes maneres, síque hem observat algunes situacions que poden
apuntar a l’ús d’allò que havia estat un objecte mínim com una cosa al servei
de la relació amb l’objecte humà, per bé que encara no puguem parlar en
sentit propi de rehabilitació. Per exemple, en Lucas acosta la butaca, es
desplaça pel consultori sense aixecar-se’n per anar fins a la terapeuta, en un
clima no pas d’excitació sinó d’afecte i intimitat, com si fos un vehicle que
l’acosta a ella. Aquí, el nen no veu la butaca exactament com una joguina,
però tampoc no és allò que anomenem objecte mínim. Sembla com si estigués
en una mena de procés de “transformació cap a la representació”, un procés
que ens suggereix més aviat la imatge d’un penis que mira de penetrar i ens
demanem si potser estem davant d’una IP en objecte parcial; alhora, no
podem deixar de preguntar-nos si la constitució de l’objecte fetitxe podria
estar relacionada amb alguna cosa per l’estil.
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Més aviat en el camí de la rehabilitació, volem presentar un exemple que
ens mostra com, a mesura que l’objecte intern es va reparant en la ment del
pacient, assistim a una mena de transformació de l’objecte mínim en objecte
artístic. L’exemple és el següent: un pacient jove de característiques
esquizoides i amb algun nucli autista ha passat un temps recreant-se en la
construcció de “maquetes d’edificis” i que no sempre estaven relacionades
amb la seva feina d’arquitecte (de vegades, dedicava nits senceres a la
fabricació d’aquests objectes). Després d’un temps en què apareix la
necessitat de recuperar la capacitat de pensar i en què descobreix la
importància dels vincles humans, comença a parlar d’aquestes maquetes com
si fossin una cosa impossible de construir, quelcom que no pot arribar a ser
funcional. S’adona que no en sortirà res de bo, de les maquetes, i comença a
parlar de la possibilitat d’explorar els diferents materials emprats en la
construcció - mostra més interès pel món - i comença a referir-se, tímidament,
a les maquetes com si fossin escultures.
A continuació, i per il·lustrar més a fons tot això que estem dient,
presentem un resum molt breu de la història i evolució d’un nen autista al qual
hem estat seguint d’ençà que era petit. Ens fa l’efecte que aquesta il·lustració
pot ajudar a transmetre fins a cert punt les vivències del nen i la terapeuta a
la consulta.
En Lucas és un noi que avui té quinze anys. Els seus pares es van amoïnar
quan tenia aproximadament un any perquè no deia res. Durant l’embaràs, ja
els havien inquietat els resultats d’una ecografia, per bé que finalment es va
descartar el possible problema. La mare va ser qui més va patir d’ansietat
durant l’embaràs arran d’uns problemes físics que li van fer témer que el fetus
pogués patir algun problema físic. El part va durar molt i la mare va estar vuit
dies ingressada, mentre el nadó era a l’UCI. També va haver-hi problemes
amb l’alimentació, perquè en Lucas tenia problemes per succionar.
Amb dos anys i mig començà un tractament psicoanalític. En un principi,
durant les sessions en Lucas es dedicava a llançar cap enrere totes les joguines
de la seva caixa, que prèviament havia buidat. Ho feia amb fúria, i la terapeuta
hi responia recuperant els objectes alhora que li parlava, li cantava i mirava
de cridar la seva atenció de totes les maneres possibles.
A poc a poc, aquesta activitat frenètica va anar cedint i en Lucas va
començar a ocupar-se de la cadira, a la qual tractava d’una manera particular:
en Lucas hi passava per sota, hi entrava i en sortia, lliscava des de la cadira…
Semblava dedicar-li bona part de la seva atenció, mentre la terapeuta seguia
mirant d’atreure’l cap a ella, per bé que sentia que la cadira la substituïa una
i altra vegada.
Lentament, en el material d’en Lucas van apareixent dos usos de la
cadira, i una oscil·lació entre ambdós: de vegades, la cadira es manté com un
objecte mínim, segons el que hem descrit abans, mentre que de vegades
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sembla acostar-se a una determinada representació de l’objecte matern.
Comença a sorgir en ell un interès per la cadira de la terapeuta, la diferencia
de la seva i la tracta de diferents maneres: de vegades sembla emparar-se de
la terapeuta en seure-hi al damunt; d’altres, s’abraça afectuosament a la cadira
de la terapeuta. També posa joguines i llibres sota la cadira de la terapeuta:
generalment, ossets “contents”, gossets que juguen… Pensem que en aquestes
situacions hi havia una certa representació, una certa fantasia amb l’interior
del cos de la mare-terapeuta, com si en Lucas s’estigués demanant qui viu en
el cos d’ella i com podria fer-s’ho per ocupar-lo.
En Lucas arriba als quinze anys i és un púber que sent una clara excitació
sexual, com s’escau a la seva edat biològica. Comença una llarga etapa en què
la seva excitació sexual li va marcant el camí cap a l’interior del cos de la
terapeuta. És una situació desesperada i en la qual el noi no admet jocs. Aquí
no accepta substituts: en Lucas rebutja totes les activitats, qualsevol mena de
representació, ja sigui jugar amb una casa on els ninots poden entrar-hi i fer
servir el llit o el sofà, ja sigui un joc com introduir una pilota dins d’un cistell,
o les invitacions de la terapeuta a ballar o saltar junts; totes són activitats que
rebutja des de la sospita i la recança. Quan la terapeuta acosta el seu butacó
al d’en Lucas, tot mirant de participar en el moviment de balanceig que el noi
fa per autoestimular-se i mirant de construir una situació de joc que bateja
“com en un gronxador, o com al parc”, en Lucas s’aixeca i no permet cap
col·laboració que pugui transformar aquesta situació en un joc per a dues
persones. Aquí, d’una manera ben concreta, en Lucas busca el cos de la
terapeuta amb un objectiu ben clar: d’una manera o d’una altra insinua que
ella ha de fer amb ell alguna cosa que no fa. 
Davant de la seva frustració, en Lucas, de moment, torna a l’objecte
mínim, que ara és el butacó tou, en el qual entra, es gronxa i s’estimula alhora
que grapeja el coixí que hi ha enganxat al respatller i que sobresurt una mica.
Resulta curiós veure com, en un procés de reciclatge, el noi transforma i
adapta l’objecte material a les seves necessitats, en una successió de
transformacions autistes.
Després d’aquesta etapa llarga i molt difícil de gestionar, hi ha una sessió
marcada per un to emotiu notable, més que no pas per l’excitació pròpiament
dita: en Lucas construeix una situació dinàmica amb el seu butacó, que
condueix com si fos un vehicle i amb el qual, alhora que s’autoestimula, es
desplaça lentament cap al lloc on es troba la terapeuta asseguda, tot aturant-
se a poca distància d’ella. És una escena erotitzada i plena d’emoció en què
hi ha una atmosfera molt diferent de l’atmosfera que es respira quan el
protagonista és l’objecte mínim. En aquest moment, en Lucas fa servir el
butacó com una cosa que l’aproxima en comptes d’allunyar-lo o aïllar-lo, i
que li permet de representar davant de la terapeuta el seu desig d’entrar alhora
que admet, amb el desplaçament, que ella es troba fora.
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Meltzer, en una supervisió dels primers materials d’en Lucas, va
comparar la situació de canvi en aquests nois amb les antigues màquines de
fira a les quals llancem monedes fins que, finalment, una de les monedes fa
canviar les coses i apareix una nova configuració. Darrerament, ens va
semblar que, en aquest sentit, potser alguna cosa estava canviant en Lucas,
acostant-lo a una nova configuració.
De fet, recentment en Lucas ha deixat de mostrar interès en cadires i
butacons, i els aparta amb decisió. S’han convertit en els mobles útils i
funcionals que són per a nosaltres. En aquest moment, el seu interès se centra
fonamentalment en allò que anomenem jugar a cantar i a parlar, diàlegs no
sempre comprensibles, balboteigs en què sovint insereix paraules, crits,
expressions d’enuig, riures francs…. Ara el seu interès rau bàsicament en una
comunicació més àmplia amb la terapeuta i en el descobriment de l’interior
del cos i de la ment de la mare, tot i que hi ha oscil·lacions i moments de crisi.
RESUMEN
En este artículo seguimos desarrollando la idea de objeto mínimo. Hemos
intentado diferenciar el concepto de objeto mínimo del concepto de objeto
desmontado, mutilado, etc., precisando al mismo tiempo de qué modo se
comporta la inversión de la función alfa en la construcción de este objeto.
Apuntamos posibles destinos de estos objetos que se observan en el
tratamiento y los ilustramos con ejemplos clínicos.
SUMMARY
In this article we continue to develop the idea of the minimum object. We try
to distinguish between the concept of the minimum object and that of the
dismantled or mutilated object, and so forth, and at the same time we spell out
how the inversion of the alpha function operates in the construction of this
object. We point to some of the possible destinations of these objects, as
observed in treatment, and we illustrate them with specific clinical examples.
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